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AUDIT OPERASIONAL ATAS FUNGSI PRODUKSI  




CV Endang Aji Trading  merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak di 
bidang Garment manufacturer and exporter. Kegiatan utamanya adalah memproduksi 
surfing needs. Tujuan dari audit operasional ini adalah untuk menilai keefisienan, 
keefektifan, dan keekonomisan dari kegiatan  produksi dan untuk menilai kelangsungan 
kegiatan pengendalian intern perusahaan.  
  Peneliti melakukan metode penelitian dengan cara membaca teori-teori yang ada 
di buku dan sumber-sumber data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. 
Peneliti juga datang ke perusahaan untuk mengamati langsung kegiatan operasional 
perusahaan dalam melaksanakan kegiatan produksi. Selain itu, dilakukan wawancara 
dengan pihak-pihak yang berkepentingan, memberikan kuesioner agar bukti atas 
permasalahan dapat terlihat lebih jelas, peneliti juga melakukan pemeriksaan dengan 
mencari dan melihat bukti lewat dokumen-dokumen yang terkait.   
Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada CV Endang Aji Trading, walaupun 
perusahaan menjalankan pengendalian intern dengan cukup baik, tetapi masih ada 
terlihat kelemahan-kelemahan yang timbul di perusahaan akibat informasi  yang  salah  
yang menyebabkan banyaknya barang reject.   
Simpulan dan saran yang diberikan atas permasalahan tersebut bertujuan untuk 
memperbaiki kondisi perusahaan dalam melaksanakan kegiatan produksi dan 
mengambil tindakan yang lebih lanjut untuk menjalankan kegiatan produksi yang 
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